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題 1 異化/濃化のく文化免疫学〉ー排徐されたものの方から文化の主体を探る j の中で、「駆け込み巡礼、い~"鎌倉へ
無縁(アジール)が結ぶ縁/内なるデイアスポラー」として知者が口頭で、発表したものを、論文調にミせき改めたものであ
る。
l 多田富雄若 f免疫の意味論J(1~f土干上、 1993年)、参照。
2 総聖子慈彦 F網野'itfn筆者作袋 詰き卜二巻…無縁・公界・楽j(岩波主主!苫、 2007年)


























桑田佳祐と夏目激石の f鎌倉物語J、駆け込み巡礼歌 237 








之江 1反街化<* 1反商工ヱペルソナjのE主義は 1-をとおして響く jの主主>J し、「鏡J に映す I~;の作用」であると明機に



































拘泥する近代的ドラマツルギーの表裂を示しているにすぎないであろう)。 西洋における悲劇 tragedyの諾源は、 trag-o-












7 網野、 7~9 亥。
8 井上禅定 r*~雲寺と!I~込女(有機堂、 1996年)、 19~24真、参照。
9 井上、 38~64夏、参照。
10 井上、 57~ 8:N、参照。
11 :;)1二上、 61~ 2頁、 参照。
12 サザンオールスターズなAMAKURAj、桑田佳祐作詞「鎌念物語J(ピクター 、 1985年)
13 夏日誌k石 f激石全集第九巻J(筑摩書溌、 1975年)、 94~95頁。















総野義彦 f網野ミ幸彦著作条 第十二巻-1!民主衰・公界・楽(岩波書問、 2007年)
井上iEj藍付!B雲寺J(美巧社、 1997年)








夏日激石 ri秋石会家主 第九巻(筑摩書房、 1975年)
ニーチェ、フレデリック西尾幹二訳 (中央公論、 1974年)
E若松j歩r<近代の超克〉論(講談社、 1989年)
